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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
~1~111~1~111.
S 1LT M A E 1C)
Reales decretos.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. --Dispone cese en el cargo inte
rino de Presidente del Consejo de Ministros D. Mannel García Prieto.
marqués de Alhucemas.—Nombra Presidente del ídem de ídem á don
Aivaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Nombra tribunal para la Junta de exáme
nes de capitanes y pilotos de la Marina mercante. —Confiere comisión
al capitán de corbeta D. F. Núñez.--lndemniza id. al íd. de id. D. J. Rie
ra.—Destino al teniente de navío D. M. Liaño.—!d. al íd. de íd. D. W. Be
nitez.--Id.al alférez de írl.D.F.Alonso.--Referente á embarco en la es
cuadra de los segundos condestables del 1.Numancia».—Destino á un
2.° contramaestre de puerta—Confirma ascenso á cabos de varios
soldados.—Concede enganche á un cabo de cafión.--Idem ídem Ídem.
Reitera lo preceptuado en el punto 4.°. de la R. de 17 de febrero de
1898.--Desestima instancia del teniente de navío D. M. Medina. Re
compensa al guardiamarina colombiano D. P. E. Nieto.—ldem al 2.v'
condestable D. R. Egea. —Autoriza el uso del chaquetón del modeío
reglamentario en fa Armada y las polainas de cuero.-- Sanciona au
torización concedida por el General gerente del arsenal de Cartage
na.--Dispone adquisición de un traje de buzo para la Carraca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A. --Referente á envases de municio
ries del .Laurku.
INTENDENCIA GENERAL. —Ascensos en el cuerpo Administrativo.-- Gra
tificación de efectividad al contador de navío D. A. Rivas.—Concede
prórroga para la terminación de las obras del dique de Ferrol.--- Re
suelve instancia del comisario D. F. Enríquez.—Dispone abono del gas
to que se expresa. - Aprueba el ídem idem.—Dispone abono del ídem
ídem—Referente á devolución de una cantidad por el Real Club Náu
tico de Cádiz.—Resuelve instancia del contador de navío D. E. Batu
rone.—Idem ídem de un ordenanza de Ingenieros.




MINISTERIO DE GRACIA5Y JUSTICIA
Vengo en disponer que D. Manuel García Prieto,
marqués de Alhucemas, cese en el cargo interino de Presidente de Mi Consejo de Ministros, quedando altamente
satisfecho de sus relevantes servicios y del aciertos celo ylealtad con que lo lia.desempefiado.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil nove
cientos doce.
ALFONSO
ElMinistro de Gracia y Justicia,
Diego Arias ale Iliranda
En atención á las especiales circunstancias que con
curren en D. Alvaro de Figueroa y Torres, conde de
Romanones, Presidente del Congreso' de los Diputados,
Vengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo deMinistros.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil no
eeientos doce.
FI Ministro de Gracia yJusticia,





Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el capitán de navío de la
escala de tierraD. Miguel Pérez Moreno, y el tenien
te de navío de la escala demar D. Joaquín Gutiérrez
Maldoqui, continúen de Presidente y Secretario,
respectivamente, del tribunal de exámenes para
capitanes y pilotos de la Marina mercante, que se
gún manifiesta la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima han de dar principio en 2 de ene
ro del año próximo en las comandancias de Marina
de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Ferro' y Bilbao,
por el orden indicado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDALL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que 'el capitán de corbeta D. Fran
cisco Núñez Quijano, pase en comisión indemni
zable del servicio á Berlín, con las dietas y viáticos
reglamentarios, con el fin de hacerse cargo del pri
mer lote de los torpedos para la nueva escuadra;
debiéndose situar en la expresada capital á dispo
sición de dicho Jefe los fondos correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, durante el tiempo de
su duración, la comisión del servicio que desempe
ña en Cartagena el capitán de corbeta I). José Riera
y Alemany.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer qee el teniente de navío D. Miguel
Angel Liaño y de Lavalle, marqués de Casa-Reca
ño, desembarque del acorazado Pelayo y pase des
tinado para eventualidades del servicio en el apos
tadero de Cádiz, á las órdenes del Comandante ge
neral del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 14 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor:central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Wences
lao Benítez Inglot, embarque en la escuadra como
oficial de órdenes de la segunda división naval, en
relevo del oficial de igual empleo D. Miguel Angel
Liaño y de Lavalle, marqués de Casa-Recaño, que
pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-111a
drid 12 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chlacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito de 4
del actual, en el que manifiesta haber dispuesto
que el alférez de navío D. Francisco Alonso y Ri
verón, en cumplimiento á real orden de 20 del mes
próximo pasado, cese de alumno de la Escuela de
Artillería de la Armada y quede para prestar los
servicios de su clase en el apostadero, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicha de
terminación y disponer que el referido oficial em
barque en el cañonero Laya.
De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
de fecha 5 del corriente mes de noviembre, refe
rente á los segundos cbndestables embarcados en
el guardacostas Numancia, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado-por este Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer queden
en el expresado buque cuatro segundos condesta
bles, pasando el resto á disposición del de la es
cuadra de instrucción; como asimismo, en 31 de
diciembre próximo, los que ahora han de quedar
en el buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
,
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
pase á continuar sus servicios á la provincia ma
rítima de Gijón, el que actualmente los presta en
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la de Málaga, segundo contramaestre de puerto
Evaristo Montenegro Díaz.
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 15 de noviembre de 1912,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacó».
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el ascenso á cabos, de los soldados de
Infantería de Marina que figuran en la siguiente
Regimiento. Batallón. Compailia.
relación, que dá principio con Manuel Paredes Ca
miña y termina en Laureano Domingo Sativaldes
ca, y disponer sean escalafonados en el de su clase,
con arreglo á la nota obtenida en el examen; de
biéndoseles contar la antigüedad en sus nuevos cm -
pleos desde 1.° del mes de diciembre próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 14 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Francisco CltaC(572.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores__

































Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
cañonero Infanta Isabel, José Muñoz Caria, en sú
plica de que se le conceda el enganche en el servi
cio por cuatro años Con los premios y ventajas que
señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder á los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante
(le su clase.
De real orden, comunicada por e! Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 15 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Cataluña, Manuel Pérez Neco, en súplica
de que se le conceda el enganche en el servicio por
cuatro años con los premios y ventajas que señala
el articulo 2.° del real decreto de 17 do febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder á los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y existir vacante de su
clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid15 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Circular.—Excmo. Sr.: En vista del considera
ble número de solicitudes de recompensas y de
mejoras que llegan á este centro y que notoria
mente no han debido sor cursadas por haberse
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formulado fuera de los plazos reglamentarios, Su
Majel,tad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se reitere á los Comandantes generales de los
apostaderós y escuadra lo preceptuaclo en el pun
to 4.° de la real orden de 17 febrero de 1898, y
que las instancias que por cualquier motivo pue
dan llegar directamente á este Ministerio, queden
desde luego sin curso cuando adolezcan de aquel
vicio de origen, y se publique relación de ellas en
el DIARIO OFICIAL en la forma que establece la
real orden de 25 de mayo de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.:—Dios guarde á V. E. muchos
años.----Madrid 15 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDA.L
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el teniente de navío D. Manuel Medina
Morris, en súplica de que se le conceda la cruz
roja de primera -clase del Mérito Stival, en vez de
la blanca que le fué otorgada por real orden de 30
de mayo último, por trabajos efectuados con
ocasión de la varada del crucero Cataluña, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimarla por
hallarse fuera del plazo, ya que el reglamento para
la petición de cruces rojas por hechos ya recom
pensados es de tres meses, con arreglo al artículo
36 del reglamento y soberana disposición de 17 fe
brero de 1898.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 13 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 1•" clase de la Orden del Méri
to Naval con distintivo blanco al guardiamarina
colombiano, Sr. Pablo E. Nieto por el libro de que
es autor titulado En Marruecos..
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDA f.
Sr. Geñeral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
coMpensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 7 del actual, dice á este centro lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á ebte
Ministerio, con real orden de 17 del mes próximo pasado,
promovida por-el. 2.° condestable de la Armada D. Ricardo
Egea y Urraco, en súplica de que se le conceda, la medalla
de Melilla, con arreglo al real decreto de 8 de septiembreUltimo (C. L. núm. 176)), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicit ido,. por hallarse comprendido el recu
rrente en el art. 3.° de la real orden de 19 del mes última
mente citado (C. L. núm. 180)».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E inu
chos.—Madrid 14 de nombré de 1912.
ElGeneral/Jefe.del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
-Uniformes
Cireukr.—Exemo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por' el alférez de navío D. Juan
Viniegrá y Aréjula, actualmente en prácticas de
aviación en el A erodromo militar de Cuatro Vien
tos, en súplica de que se le autorice para vestir el
chaquetón, calzón y polainas de cuero reglamenta
rios en los demás Cuerpos, para este servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con ló
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido autorizar al oficial de referencia para usar so
lamente el chaquetón que será del modelo regla
mentario en la Armada y las polainas de cuero que
serán del modelo reglamentario en el Ejército, en
tendiéndose que e/ uso de dichasprendas será única
y exclusivamente en los actos de las prácticas.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
se haga extensiva esta disposición á los jefes y ofi
ciales de los distintos Cuerpos de la Armada que
están autorizados ó en lo sucesivo se les autorice,
para verificar esta clase de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDA],
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
sancionar la autorización concedida por el General
gerente del arsenal de Cartagena, para que el (lía
5 del actual entrara en el dique flotante á limpiar y
pintar fondos el vapor mercante Carolina, previo el
depósito correspondiente al importe de estadías y
gastos que hubiere de ocasionar.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro dé Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectoS.—Dios guarde á V. E. muchos años.
lladrid 11 de noviembre de 1912.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
<>-
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina de Euro
pale adquiera y remita al arsenal de la Carraca un
traje de buzo como se relaciona en el pedido nú
mero 21 formulado por dicho establecimiento, im
portante doscientas catorce pesetas (214'00 pts.) que
se conceden con cargo al «Reemplazo de material
de inventarios» del cap. 4.°, art. 2.'del vigente pre
supuesto, cuya cantidad será situada en Londres á
disposición Jefe de la expresada Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendentelgeneral ‘de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.





Exorno Sr.: Visto el presupuesto remitido en 3
de Octubre último, por el General Jefe del arsenal
la Carraca, referente á la elaboración de envases
de municiones y confección de cargas para el caño
nero Laura, y teniendo en cuenta que la suma de
valores de los materiales existentes, que son los se
ñalados con una cruz en la relación, resulta de
55.456,79 pesetas y no 55.002,38 como se consigna
al final de dichos presupuestos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se devuel
va al arsenal de la Carraca, para que una vez acla
rado 6 rectificado en la forma que proceda, sea
nuevamente remitid() á este Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto á V. E. para su conocimiento.---Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de no
viembre de 1912.
El General Jefe del .esitado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.Jefe.General 'efe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el retiro voluntario del servicio
concedido al comisario de Marina D. Francisco
Paralelo y Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto por esa Intendencia
general, ha tenido á bien ascender á sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 1.`' del corriente, al
contador de navío de 1•a clase D. Francisco Riera
y Alberni y contador de fragata D. Augusto de Cas
tro y Carril; no ascendiendo contador de navío por
corresponder esta vacante al turno de amortiza
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
IZZT
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del corriente los
diez años de antigüedad en su empleo el contador
de navio D. Alejandro Rivas y Pando, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la gratificación
de seiscientas pesetas (600) anuales, que deberá
percibir desde la revista del próximo meF' de di
ciembre.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de noviembre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. •
Contratación de servicios y obras
Exornó. Sr.: En vista de lo informado en el res
pectivo expediente por la Jefatura de construccio
nes navales y la Intendencia general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado con
ceder la prórroga so-licitada por la S. E. de C. N.
al plazo fijado para la terminación de las obras del
dique del arsenal de Ferrol, en escrito de 16 do
agosto último, de que dió cuenta á este Centro la
Comisión inspectora de dicho arsenal en 13 de sep
tiembre siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra del arsenal de Ferrol.

